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Oleh :  





Sistem Informasi Risiko Manajemen berbasis aplikasi merupakan suatu sistem yang dapat 
membantu melakukan identifikasi data risiko dan penyebab dalam jangka yang ditentukan. 
Identifikasi risiko manajemen dibutuhkan untuk menjaga dan mengurangi segala bentuk kerugian 
maupun risiko yang akan dialami selama menjalankan kegiatan operasional. Pembuatan data risiko 
yang belum teregister diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi.  
Identifikasi risiko manajemen yang belum teregister dibuat dengan inherent risk, residual risk 
dan expected risk dan tingkat consequence dan likehood dari pemahaman sumber-sumber lain.  
Hasil dari identifikasi merupakan data risiko dan data penyebab yang telah dibuat akan 
menghasilkan data yang akan diproses dan di approve oleh pihak yang bersangkutan. Jika sudah 
diproses dan di approve maka akan dikerjakan ke tahap selanjutnya. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Data Risiko dan Penyebab, Identifikasi Risiko Manajemen 
 
  
IDENTIFICATION OF MANAGEMENT RISK BASED ON 
SITOTAM AND USER GUIDE APPLICATION 





From :  





Application-based management risk information system is a that can help identify risk and 
cause data within a specified period. Management risk identification is needed to maintain and 
reduce all forms of losses and risk that will be experienced during carrying out operational activities. 
Making unregistered risk dara is expected to minimize the possibility of risk that will occur.  
Management risk identification unregistered to created with inherent risk, residual risk, 
expected risk will consequence level and likehood of understanding of other sources. 
The result of identification are risk data and cause data that have been created will produce 
data that will be processed and approved by the parties concerned. If it has been processed and 
approved it will be carried out to the next stage. 
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